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Le Voyant
HIER,
Je suis allee voir un VOYANT,
Comme c,:a,
Pour voir. ..
Alors qu'on etait dans le noir
Oui, la nuit etait tombee
Et qu'il avait les yeux fermes ...
D'entree, il me dit :
« Dites voir!
Vtlus...
A premiere vue...
le vous vois des problemes
(:a saute aux yeux! »
J'ai tout de suite vu ...
A qui j'avais affaire!
ENFIN
Un vrai VOYANT!
Un VOYANT. ..
Qui voyait .
Dans le noir .
Les yeux fermes !
« VOYONS- voir... Me dit-il.
Dans votre entourage
Quelqu'un vous a jetee
Le mauvais (ElL! »
82 .:. LitteRealite
]e demande QUI?!
Il me dit :
« Laissez moi VOIR...
C'est un BRUN!
Une homme de mauvaise VUE!
Avec une coquetterie clans I'CEIL!
D'ai!leurs. ..
I! n'a pas froid aux yeux. ..
I! porte des lenti!les. .. »
Pour tenter de la voir ...
r ai ferme les yeux...
Il me dit :
«Non!
Ce n'est pas le moment de baisser !es yeux!
Au contraire!
C'est le moment d'ouvrir l'cei!! »
]e lui dis :
«le ne peux quand meme pas avoir l'cei!
Constamment
Sur tous les hommes... »
Il me dit :
« SI!
D'autant qu'un seu! suffit! »
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J'ouvre un ceil. ..
Il me dit :
«Non!
Surtout pas eelui-la!
C'est le mauvais!
Ne le jetez pas sur moi!
Gardez-le pour quelqu'un d'autre! »
]e demande pour QUI?
Il me dit :
« Pour eelui. ..
Qui peut plus vous voir! »
Les larmes aux yeux,
]e lui demande pourquoi ...
Il peur plus me voir...
Il me dit :
« voyons les ehoses de pres !
Visiblement. ..
vous lui en avez fait voir. ..
De vertes et de pas mures
VQ/RE...
De toutes les eouleurs. ..
Qui...
Comme vous n'avez pas les yeux. ..
Dans votre poehe
Et que vous louehez. ..
Sur touts les hommes
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Un soir...
l10us avez jeti les yeux sur lui .
l10us l'avez embrasse du regard .
l10us lui avez meme fait de l'reill »
]e lui dis :
« Non I
j'avais une poussiere dans l'reil
C'est pour fa que j'ai cligne des yeux I »
11 me dir :
« ]ustement I
11 n'y a vu que du FEUI
La preuve:
l10us l'avez eu Cl l'CElL
Etapres...
l10us lui avez dit. ..
D'aller se faire VOIRI
Au debut...
11 a vu rouge I
Maintenant. ..
11 vous voit avec les yeux de l'amour
11pense avoir un droit de regard sur vous I »
]e lui dis :
« C'est Cl VOIRI »
11 me dir :
« C'est tout VUI »
]e lui dis :
« NONI»
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Il me dit :
« SI!
le lui vois un reil au beurre noir!
Un soir. .. chez vous...
11 a regarde
Par l'CEIL de breuf ..
Et la. .. sous ses yeux. ..
Quel spectacle!
l70us n'aviez d'yeux
Que pour un autre. ..
Que vous mangiez des yeux!
11 a tourne de l'CEIL!
En tombant...
11 s'est mis le doigt dans l'reil...
Enfin...
Dans l'CEIL qui lui restait...
Puisque l'autre
11 vous l'avait jete!
Depuis,
11 n'a plus d'YEUXpour pleurer!
11 voit les choses en noir!
Forcement...
11peut plus vous voir! »
]e lui dis :
« le n'en crois pas mes YEUX! »
Il me dit :
« SI!
l70us avez des reilteres !
L'amour est aveugle!
9a creve les yeux! »
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Ne pouvant plus rien voir
Tellement je pleurais ...
]'allume la lumiere
Et la...
Qu'est ce que je vois!
MONVOYANTl
Moi qui recoutais
AVEUGLEMENT...
Une canne blanche...
Qu'il avait!!
~a m'a ouvert les YEUX!
]'ai tout de suite VU
Que tour s:a!
C etait du trompe rreil
De la poudre aux YEUX!
Sans compter que la consultation
M'a cOllte les YEUX de la tete!
En payant ... j'avais les YEUX...
Hors de la tete ... l
11 yen a UN qui est tombe
11 a cru que j'allais Iui jeter ...
Et bien ...de peur ...
MONVOYANT ...
11 est devenu :
SOURD-MUET !!
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